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MTDC bangunkan 47 usahawan siswazah
Malaysia TechnologyDevelop-
ment Corporation Sdn Bhd
(MTDC)membantumembangun-
kan 47 graduanuniversititem-
patansebagaiusahawanteknologi
sejak2008menerusiProgramSim-
biosis.
KetuaEksekutifnya,DatukNo-
rhalimYunus,berkatamenerusi
programitu, syarikatmilik gra-
duan berkenaanmenghasilkan
danmengkomersilkan20produk
dipasarantempcitandenganpen-
dapatandigaburigkanmencecah
lebihRMIjuta.
Katanya,ketikaini MTDCmen-
jalinkan.kerjasamadenganIns-
titutPenyelidikanPerhutananMa-
laysia(FRIM),UniversitiKebang-
saanMalaysia(UKM),Universiti
TeknologiMalaysia(UTM),Univer-
sitiPutraMalaysia(UPM)danUni-
versitiSainsMalaysia(USM)yang
mempunyaihasil penyelidikan
danpembangunan(R&D)yangbo-
lehdikomersilkan.
"ProgramSimbiosisini adalah
sesuatuyangstrategikdansejajar
aspirasinegara.Kebiasaannya,ia
mengambilmasa panjangbagi
produkatauperkhidmatanber-
asaskanR&D untuk diperkenal-
kandipasaran.
Laluanpantaspengkomersialan
"Programiniadalahlaluanpantas
bagi melaksanakanpengkomer-
sialan.Daripada20produkyang
dikomersilkan,10 adalahdaripa-
da FRIM selainUTM dan UKM,
yangmanakebanyakannyaada-
lah berasaskanherbadan per-
tanian,"katanyapadasidangme-
dia selepaspembentanganlapo-
ran kemajuanoleh usahawan
teknologidi bawahProgramSim-
~
Kebiasaannya,ia
mengambil masa
panjang bagi produk
atau perkhidmatan
berasaskanREtO untuk
diperkenalkandi pasaran"
Norhalim Yunus,
Ketua Eksekutif MTDC
biosisitu,semalam.
Dibawahprogramitu,katanya,
penyelidikuniversitiatauinstitusi
penyelidikanyangterpilih hasil
penyelidikannyaakandilantikse-
bagaipenasihateknikal,iaituse-
bahagianpembangunankapasiti
untukmembantuusahawangra-
duandalamaktivitipengkomer-
sialan.
Katanya,ia membabitkanlati-
handanbengkelkepadagraduan
yang dipilih berdasarkansema-
ngatkeusahawanan,jati diri dan
kepimpinanyangdinilai sepan-
jangprogram.
"Selepasberjayamenamatkan
latihanitu, graduanperlumem-
bentangkanrancanganperniaga-
an yangakandinilaibagiperni-
lihan sebagaiusahawan.Mereka
yangberjaya,akanmenubuhkan
syarikatuntuk mengkomersial-
kan teknologimerekadi mana-
manapusatteknologiMTDC.
"Seterusnya,apabilaprototaip
untukkepasaranmerekasiap,sya-
rikatitukemudianbolehmembuat
permohonangerandan bantuan
danadaripadaMTDC,"katanya.
